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Tri Yogi Utami. PENERAPAN MODEL CONCEPT SENTENCE DENGAN 
MEDIA PUZZLE DALAM PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
KARANGAN PADA SISWA KELAS IV SDN CANDIWULAN TAHUN 
AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan model concept sentence dengan media puzzle, (2) meningkatkan 
keterampilan menulis karangan deskripsi melalui penerapan model concept 
sentence dengan media puzzle, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi 
penerapan model concept sentence dengan media puzzle dalam peningkatan 
keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SDN Candiwulan 
tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian berjumlah 22 siswa. 
Data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah tes, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
teknik dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif dan statistik deskripsi kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan model concept 
sentence dengan media puzzle dilaksanakan dengan langkah-langkah: (a) 
penyampaian kompetensi dan pengenalan puzzle; (b) penyajian materi serta tanya 
jawab melalui puzzle; (c) pembentukan kelompok heterogen dan pembagian 
puzzle; (d) penyajian kata kunci dan penyusunan puzzle; (e) pembuatan kalimat 
menggunakan minimal 4 kata kunci kemudian penyusunan kalimat menjadi 
karangan berdasarkan puzzle; (f) pembahasan hasil diskusi; (g) kesimpulan; (2) 
penerapan model concept sentence dengan media puzzle dapat meningkatkan 
keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV. Peningkatan 
keterampilan menulis karangan dari 65,91% pada siklus I, meningkat menjadi 
79,54% pada siklus II dan meningkat lagi menjadi 93,18% pada siklus III; (3) 
kendala yang muncul dalam penerapan model concept sentence dengan media 
puzzle yaitu: guru belum memperhatikan siswa pasif, guru kurang maksimal 
mengenalkan puzzle, siswa pasif dalam bertanya, siswa belum percaya diri dalam 
menanggapi hasil diskusi, dan siswa ramai dalam diskusi. Solusi dari kendala 
tersebut yaitu: guru bersikap adil agar dapat memotivasi siswa pasif, guru lebih 
maksimal mengenalkan puzzle, guru memotivasi siswa untuk berani bertanya, 
guru mendorong siswa untuk percaya diri menanggapi hasil diskusi, dan guru 
menegur siswa yang ramai dalam diskusi. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model concept sentence dengan 
media puzzle dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 
kelas IV SDN Candiwulan tahun ajaran 2015/2016. 
 






Tri Yogi Utami. THE APPLICATION OF CONCEPT SENTENCE MODEL 
USING PUZZLE MEDIA IN IMPROVING WRITING SKILLS OF 
DESCRIPTIVE TEXT FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD 
NEGERI CANDIWULAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, April 2016. 
The objectives of this research are: (1) to describe the steps on the 
application of Concept Sentence model using puzzle media, (2) to improve writing 
skills of descriptive text through the application of Concept Sentence model using 
puzzle media, and (3) to describe problems and solutions on the application of 
Concept Sentence model using puzzle media in improving writing skills of 
descriptive text for the fourth grade students of SD Negeri Candiwulan in the 
academic year of 2015/2016. 
This research is a collaborative classroom action research conducted 
within three cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, and 
reflection. Subjects of the research were 22 students. Source of data were derived 
from students, teachers, and documents. Techniques of collecting data were test, 
observation, interview, and documentation. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative descriptive analysis. 
The results of this research showed that: (1) the steps of Concept 
Sentence model using puzzle media conducted through steps as folows: delivery 
competence and introduction of puzzle; (b) the presentation of the material and 
answering questions through a puzzle; (c) the formation of a heterogeneous group 
and the distribution of puzzle; (d) the presentation of keywords and the 
preparation of puzzle; (e) the manufacture of at least four sentences using key 
words into a sentence and then drafting texts based on puzzle; (f) the discussion of 
the results of the discussion; (g) conclusion; (2) the application of Concept 
Sentence model using puzzle media can improve writing skills of descriptive text 
for the fourth grade students. It was proved by the increase of learning outcomes 
in the first cycle 65.91%, in the second cycle 79.54%, and in the third cycle 
93.18%; and (3) the problems encountered in the learning, namely: the teacher do 
not pay attention to passive students, the teacher less leverage introduce the 
puzzle, students are passive in asking questions, students are not confident in 
giving feedback of the discussion, and students crowded in the discussion. 
Solutions for these problems are: the teacher motivates passive students, the 
teacher more leverage introduces the puzzle, the teacher motivates students to ask 
questions, the teacher encourage students to be more confident in giving feedback 
of the result of discussion, and teacher admonishing students crowded into the 
discussion 
 The conclusion of this research is the application of Concept Sentence 
model using puzzle media can improve writing skills of descriptive text for the 
fourth grade students of SDN Candiwulan in the academic year of 2015/2016. 
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